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DESCRIPCIÓN: LA PROPUESTA DEL DISEÑO PRETENDE POTENCIALIZAR 
EL SENTIDO HISTÓRICO Y CULTURAL FORTALECIENDO LA IMAGEN DEL 
SECTOR ESTABLECIENDO EL ENCUENTRO ENTRE PERSONAS A PARTIR 
DE NUEVOS ESCENARIOS   DE INTEGRACIÓN, FORMACIÓN SOCIAL, 
CULTURAL, RECREATIVA Y APOYO A LA PROPUESTA EN BICI AL COLE, SE 
PRETENDE ESTABLECER UN SENTIDO DE APROPIACIÓN PARA LOS 
HABITANTES DEL SECTOR.  
METODOLOGÍA: POR MEDIO DE ELEMENTOS HORIZONTALES SE GENERA 
UNA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO RESCATANDO ASÍ EL CONCEPTO DE 
CONTINUIDAD. DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR SE ESTABLECE LA 
EXTENSIÓN DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS QUE MARCAN LOS 
SISTEMAS DE CIRCULACIÓN CON RELACIÓN A LOS CENTROS DE 
MANZANA.  
LA EXTENSIÓN DE LAS PLATAFORMAS PERMITE UNA RELACIÓN DIRECTA 
CON EL ENTORNO, A SU VES EL CENTRO CULTUAL IMPONE UNA 
HORIZONTALIDAD QUE SE DESTACA GRACIAS A LA MATERIALIDAD Y  LOS 
VOLADIZOS. PARTIENDO DE QUE LAS PLATAFORMAS ESTÁN DISEÑADA EN 
TORNO A DOS NÚCLEOS ESTRUCTURALES Y UN MURO ESTRUCTURAL.   
 
CONCLUSIONES: EL SENTIDO HISTÓRICO Y CULTURAL EN EL BARRIO LAS 
CRUCES, PERMITE RECUPERAR ZONAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
DETERIORO Y DE ESTA FORMA RENOVAR ZONAS QUE SON UN 
POTENCIAL TANTO PARA EL ESPACIO PÚBLICO DEL BARRIO Y SU IMAGEN.  
ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA A LOS HABITANTES DEL BARRIO; 
PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO URBANO AL INTERIOR DE LOS 
CENTROS DE MANZANA Y DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A 
LOS USOS ESTABLECIDOS. DE ESTA FORMA PROPONER MEJORAMIENTOS 
O RENOVACIONES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES COMO LA 
PRODUCCIÓN DE SIEMBRA DE JARDINES PRODUCTIVOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. 
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